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要旨：SIEMENS 社 移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視診断装置 ARCADIS Orbic で 3DCT 撮影をし、
Medtronic社 StealthStationを用いてプランニングを行い、術中にナビゲーションとしてサポートを行う。 
 
キーワード：SIEMENS社 ARCADIS Orbic、Medtronic社 StealthStation、ナビゲーションシステム 
 
 







 SIEMENS社 移動型デジタル式汎用一体型 X線























・オール  …………… 皮質骨に穴をあける 
・プローベ ………… 骨を割る   
・タップ …………… 下穴を掘る 































































































































減し、手術時間も 3 時間が 2 時間程度で終了するな
ど、時間短縮、被ばくの低減に加え、安全性の確保
が見込まれる。 
